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การแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ด้วยมาตรการ“3P” 














ว่าท�าไมมาตรการ	 “3P”	 สามารถเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ	 บทความ
น้ียังจะวิเคราะห์บทนิยามการค้ามนุษย์และสาเหตุของการค้ามนุษย์ทั้งในทางสากลและใน
ประเทศไทย	 ที่ส�าคัญบทความนี้จะได้วิเคราะห์ว่าประเทศไทยได้ใช้มาตรการ	 “3P”	 ในการ
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Abstract
	 Human	 trafficking	 or	 modern-day	 slavery	 is	 not	 a	 new	 phenomenon.	 
Instead,	it	has	happened	since	the	beginning	of	the	twentieth	century.	Human	
trafficking	is	a	growing	global	problem	which	affects	all	people	around	the	world.	
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บทน�า






มีการด�าเนินการเป็นขบวนการ	 หรือเครือข่ายด�าเนินการอย่างเป็นระบบ	 	 โดยทั่วไปแล้วเหยื่อ







มนุษย์อย่างคลาดเคลื่อน	 ขาดฐานข้อมูลหรือสถิติเกี่ยวกับการค้ามนุษย์	 ขาดกฎหมายที่เอาผิด 
ผู้กระท�าผิดฐานค้ามนุษย์ได้อย่างครอบคลุม	หรือขาดมาตรการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ	
	 ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาได้มีความร่วมมือหรือข้อตกลงระหว่างประเทศในการ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่งทางสหประชาชาติหรือยูเอ็น	 (United	 Nations)	 เป็นผู้มีบทบาท
ส�าคัญในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์(Roth.2012:152)	 โดยได้ก�าหนดแนวทางหรือมาตรการ
ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้วย	 “3P“	 อันได้แก่	 “Prosecution”,	 “Protection”	 และ	 
“Prevention”	 ผ่าน	 พิธีสารเพื่อการป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์	 (the	 
Protocol	 to	 Prevent,	 Suppress	 and	 Punish	 Trafficking	 in	 Persons)(UN.2010:5)	 
โดยแนวทางหรือมาตรการดังกล่าวสามารถอธิบายเป็นภาษาไทยได้คือ	 “3ป”	 ซ่ึงได้แก่	 
“ปราบปราม”	(Prosecution)	“ปกป้อง”	(Protection)	และ”ป้องกัน”	(Prevention)		ที่ส�าคัญ 
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เป็นต้นแบบในการคิดค้นและใช้แนวทางหรือมาตรการ“3P” 
(UN.2010:5)	 ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ภายในประเทศ	 ซึ่งก็ได้ประสบความส�าเร็จเป็น 
ที่น่าพอใจ	 ในขณะที่ประเทศอื่นๆ	 เช่น	 ออสเตรเลีย	 ฝรั่งเศส	 และ	 เนเธอร์แลนด์	 ก็ประสบ 
ความส�าเร็จในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยการใช้แนวทางหรือมาตรการดังกล่าวเช่นกัน	
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มากน้อยเพียงใดและได้ใช้มาตรการ	 “3P”	 ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์หรือไม่	 รวมถึงการ
ปรับและพัฒนามาตรการ	“3P”	ให้เหมาะสมกับประเทศไทยอย่างไร
ความหมายการค้ามนุษย์
	 ในอดีตหลายประเทศไม่ได้ให้ค�าจ�ากัดความการค้ามนุษย์อย่างถูกต้อง	 หรือ	 ได้ให้ 
ค�าจ�ากัดความดังกล่าวแต่ยังคงมีคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้ครอบคลุมถึงประเด็นท่ีเก่ียวข้อง
เป็นการค้ามนุษย์ทั้งหมด	 (UNODC.2006:44)	 ต่อมาภายหลัง	 พิธีสารเพ่ือการป้องกัน 
ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์	 (the	 Protocol	 to	 Prevent,	 Suppress	 and	 Punish 
Trafficking	 in	 Persons)	 ได้ก�าหนดนิยามการค้ามนุษย์ไว้ในมาตรา	 3	 ย่อหน้า	 (a)	 ซึ่งได้ 
กล่าวว่า		“กระบวนการจัดหา	ขนส่ง	เคลื่อนย้าย	ให้ที่ซ่อนเร้น	พักอาศัย	หรือรับบุคคล	โดยวิธี 









อย่างกว้างเพื่อให้ครอบคลุมถึงทุกๆ	 การกระท�า	 วิธีการ	 และวัตถุประสงค์	 ที่อาจก่อให้เกิดเป็น
ความผิดฐานค้ามนุษย์ได้	





	 2.	วิธีการ	 ได้แก่	 การบีบบังคับ	 ลักพาตัว	 ล่อลวงชักจูง	 ยุยง	 ส่งเสริม	 ขู่เข็ญ	 ใช้ก�าลัง
ท�าร้าย	ใช้อ�านาจครอบง�าผิดท�านองคลองธรรม	หรือข่มขืนใจ
	 3.	วัตถุประสงค์	 คือการใช้หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ	 ซึ่งรวมถึงการน�าตัวไป
แสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ	หรือการอนาจาร	หรือการค้าประเวณี	บังคับใช้แรงงานเยี่ยงทาส	
และการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ	(UN.2015)	
	 ส�าหรบัประเทศไทยน้ัน	 พระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์	 พ.ศ.	 2551 
ได้ให้บทนิยามการค้ามนุษย์ไว้ใน	 มาตรา	 6	 ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ 
ค้ามนุษย์	พ.ศ.	2551	โดยมาตรา	6	ได้บัญญัติว่า	“ผู้ใดเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ	กระท�า
การอย่างหนึ่งอย่างใด	ดังต่อไปนี้	
	 1.	เป็นธุระจัดหา	 ซื้อ	 ขาย	 จ�าหน่าย	 พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด	 หน่วงเหนี่ยวกักขัง	 




	 2.	เป็นธุระจัดหา	 ซื้อ	 ขาย	 จ�าหน่าย	 พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด	 หน่วงเหนี่ยวกักขัง	 
จัดให้อยู่อาศัย	หรือรับไว้ซึ่งเด็ก
	 ผู้นั้นกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์
	 นอกจากนี้มาตรา	 4	 ได้บัญญัติความหมาย	 “แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ”	 โดย
หมายความว่า	 “การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี	 การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือ 
สื่อลามก	 การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น	 การเอาคนลงเป็นทาส	 การน�าคนมา
ขอทาน	 การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ	 การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้าหรือการอื่นใดที่
คล้ายคลึงกันเป็นการขูดรีดบุคคล	ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม”
	 ดังน้ันจึงอาจพอที่จะกล่าวได้ว่าบทนิยามการค้ามนุษย์ไว้ในมาตรา	 6	 และ	 4	 ของ 














(the Protocol to Prevent, 










































	 อย่างไรก็ตาม	 บทนิยามการค้ามนุษย์ในมาตรา	 6	 และ	 4	 ของพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์	 พ.ศ.	 2551	 ได้ก�าหนดรายละเอียดและความชัดเจนในบทนิยาม
ความหมายมากกว่าบทนิยามการค้ามนุษย์ของพิธีสารเพื่อการป้องกันปราบปรามและลงโทษ
การค้ามนุษย์	(the	Protocol	to	Prevent,	Suppress	and	Punish	Trafficking	in	Persons)	
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ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมถึงทุกๆ	 การกระท�าความผิดค้ามนุษย์ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ในประเทศไทย	
ตัวอย่างเช่น	 องค์ประกอบของ	 “วิธีการ”	 ค้ามนุษย์	 ในมาตรา	 6	 ได้ระบุถึง	 “........โดยให้เงิน	
หรือผลประโยชน์	 อย่างอื่นแก่ผู้ปกครอง	 หรือดูแลบุคคลนั้น	 เพื่อให้ผู้ปกครอง	 หรือผู้ดูแลให้
ความยินยอมแก่ผู้กระท�าความผิด”	ในขณะที่บทนิยามการค้ามนุษย์ของพิธีสารเพื่อการป้องกัน






 1. การค้าประเวณี หรือการขายบริการทางเพศ








	 	 การค้ามนุษย์ในรูปแบบการใช้แรงงานมีต ่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 
โดยเหยื่อผู้ถูกบังคับใช้แรงงานมักท�างานเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม	 ในโรงงานอุตสาหกรรม	 
(Shelley.2010:164)	 หรือแม้แต่ประมงในทะเล	 ซึ่งยากต่อการตรวจสอบและค้นพบ	 เหยื่อ 
ผู้ถูกบังคับใช้แรงงานเป็นได้ทั้งผู้ชาย	 ผู้หญิง	 และเด็ก	 นอกจากนี้การค้ามนุษย์ในรูปแบบของ 
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ทางกายภาพ	 ความรู้	 และประสบการณ์ในชีวิตน้อยกว่าผู้ใหญ่(Hart.2009:20)	 นอกจากนี้เด็ก
สามารถตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ได้ในรูปแบบของการค้าประเวณี	หรือการใช้แรงงาน	เช่น	
การเป็นขอทาน	 เป็นต้น	 โดยวิธีการน�าเด็กเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์อาจท�าได้ดังต่อไปนี้คือ	




	 	 การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะของร่างกายเป็นรูปแบบของการค้ามนุษย์ที่เกิดข้ึนน้อยกว่า 
รูปแบบอื่นๆ	แต่ก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและจ�าเป็นที่ต้องให้ความสนใจ		โดยทั่วไป
แล้วการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ	 คือ	 การย้ายอวัยวะในร่างกายของคน	 ๆ	 หนึ่งไปสู่ร่างกายของคน
อีกคนหนึ่ง	 เพื่อทดแทนอวัยวะที่เสีย	 หรือขาดหายไป	 (Atasu-Topcuoglu.2015:32)	 อวัยวะ
ที่สามารถเปลี่ยนถ่าย	 ได้แก่	 หัวใจ	 ตับ	 ไต	 ตา	 ปอด	 และล�าไส้เล็ก	 ที่ส�าคัญการเปลี่ยนถ่าย 
อวัยวะน้ันคนที่มีฐานะร�่ารวยมีโอกาสได้รับการเปลี่ยนถ่ายมากกว่าคนยากจน	 อย่างไรก็ตาม	
การค้ามนุษย์ในรูปแบบการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะของร่างกายอาจเกิดขึ้นได้	 3	 แบบ	 ดังต่อไปนี	้ 








สังคม	 และการเมือง	 (Hart.2009:15)	 นอกจากนี้การขาดโอกาสทางสังคมและการศึกษา	 
ความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�าเนิด	 เชื้อชาติ	 ภาษา	 เพศ	 อายุ	 สถานะของบุคคล	 ปัญหาการเมือง	
ความรุนแรงภายในประเทศ	 และปัญหาภัยธรรมชาติก็เป็นสาเหตุส�าคัญท่ีก่อให้เกิดการค้า 
มนุษย์ได้เช่นกัน	 (Mishra.2013:227-228)	 ส�าหรับประเทศไทยนั้น	 สาเหตุหลักของการค้า
มนุษย์มีพื้นฐานมาจากปัญหาเศรษฐกิจ	 การขาดโอกาสทางสังคมและการศึกษา	 ดังนั้นเหยื่อ 
การค้ามนษุย์จงึพยายามหาหนทางย้ายถ่ินทีอ่ยูอ่าศยั	 เพือ่สภาพชีวติท่ีดกีว่า	 มรีายได้เพิม่มากข้ึน 
และมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น		แต่สุดท้ายคนกลุ่มน้ีจึงตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มผู้ค้ามนุษย์	
โดยกลุ่มผู้ค้ามนุษย์อาจใช้หลากหลายวิธีการ	 เช่น	 การหลอกลวง	 ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จในการ
จัดหางานหรือการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	และลักลอบน�าเหยื่อเข้าประเทศ
	 นอกจากนี้การเจริญเติบโตของเทคโนโลยี	 อินเตอร์เน็ต	 และโซเชียลมีเดีย	 ได้ถูกใช้
เป็นเครื่องมือในการค้ามนุษย์	 (Palmiotto.2015:66-67)	 โดยข้อมูลข่าวสารโฆษณาต่างๆ	 บน
อินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียน้ันได้เพ่ิมความต้องการของคนให้เข้าไปท�างานยังต่างประเทศ









”3ป”	หรือ	”3P”	ซึ่งได้แก่	 (1)	ปราบปราม	 (Prosecution)	 (2)	ป้องกัน	 (Prevention)	และ	
(3)	ปกป้อง	(Protection)	โดยมาตรการ	”3P”	นี้	เป็นการผสมผสานกันระหว่างการปราบปราม
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ดังนั้นการปราบปราม	 	 ปกป้อง	 	 และ	 ป้องกัน	 จึงต้องเป็นสิ่งที่ด�าเนินการร่วมกันไปเพื่อแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างประสบผลส�าเร็จสูงสุด
 1. การปราบปราม (Prosecution)	 เป็นมาตรการระงับก�าจัดการกระท�าความผิด 
การค้ามนุษย์ที่มีอยู ่ให้หมดสิ้นไป	 ซึ่งหากไม่มีการก�าจัดโดยการปราบปรามด�าเนินคดี	 





ความจ�าเป็นที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู ้ใช้อ�านาจรัฐต้องมีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ความผิดฐานค้ามนุษย์	 (McCabe.2008:15)	 ที่ส�าคัญพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องให้ความเชื่อมั่น 





 2. การปกป้อง (Protection)	 เป็นมาตรการที่เกี่ยวข้องการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของ 
บุคคลตามหลักสิทธิมนุษยชน	 (Morehouse.2009:72)	 เพราะบุคคลย่อมมีสิทธิในชีวิตและ
ร่างกาย	สิทธิและศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์	สิทธิเสรีภาพในการเคลื่อนไหว	หรือ	สิทธิเสรีภาพ
ส่วนบุคคล	 การค้ามนุษย์จึงเป็นการล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวของบุคคล	 นอกจากนี้ 
การปกป้องเป็นมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหาย 
หรือเหยื่อการค้ามนุษย์	 (Bennett	 &	 Hess.2006:297)	 เพราะผู้เสียหายหรือเหยื่อการ 
ค้ามนุษย์นั้นมักได้รับผลกระทบกระเทือนต่อร่างกายและจิตใจ	 จึงจ�าเป็นต้องให้การช่วยเหลือ	
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ซึ่งการช่วยเหลือเยียวยานั้นอาจท�าได้โดย	 การฟื้นฟูทางกายและทางจิตใจแก่ผู้เสียหายหรือ
เหยื่อการค้ามนุษย์	 	 จัดหาที่อยู่อาศัยพักพิง	 	 จัดหาล่ามให้แก่ผู้เสียหาย	 ให้การศึกษาและสอน
ทักษะแก่ผู้เสียหายหรือเหยื่อ	ให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่เหยื่อ	(UNODC.2008:13)	
และช่วยเหลือติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ
 3. การป้องกัน (Prevention)	 มาตรการป้องกันเป็นสิง่ท่ีมคีวามส�าคญัท่ีสดุในการแก้ไข 




เอกชน	 หรือประชาชน	 ซึ่งอาจพอสรุปได้ว่ามาตรการป้องกันนั้นเกี่ยวข้องกับบุคคล	 3	 ฝ่าย	
ได้แก่	 (1)	 กลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการค้ามนุษย์	 (2)	 กลุ่มบุคคลที่ได้รับ 
ผลกระทบโดยอ้อม	 	 (3)	 กลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐ	 	 และใช้อ�านาจหน้าที่ในการแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์(Mishra.2013:300)	
	 	 3.1	 กลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการค้ามนุษย์	 ได้แก่	 เหยื่อผู้เสียหาย	 




	 	 3.2	 กลุ่มบุคคลที่ได้รับกระทบโดยอ้อม	 	 ได้แก่	 ประชาชนทั่วไป	 มูลนิธิ	 หรือองค์กร





	 	 3.3	 ส่วนกลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐ	 ได้แก่	พนักงานเจ้าหน้าที่ๆ	 ได้รับอ�านาจ
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แก่ประชาชน	 เมื่อประชาชนได้เข้าใจและตระหนักถึงปัญหาการค้ามนุษย์แล้ว	 ประชาชนก็จะมี










	 นอกจากนี้มาตรการป้องกันการค้ามนุษย์อาจมีได้ดังต่อไปนี้	 คือ	 (1)	 แก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจ	 สังคม	และการเมือง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความยากจน	และลดความเหลื่อมล�้า 
ในสังคม	 (2)	 ลดอัตราการว่างงาน	 และเพิ่มการจ้างงานภายในประเทศ	 โดยให้ค่าตอบแทนที่
เหมาะสม	 (3)	 เพิ่มความเข้มงวดกับมาตรการตรวจสอบคนเข้าเมือง	 (4)	 แก้ไขปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย	(5)	ให้ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าวเช่นเดียวกับแรงงานภายในประเทศ	 
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โดยประชากรในกลุ่มประเทศเหล่านั้น	 หรือชนกลุ่มน้อยเหล่านั้น	 มีความต้องการการอพยพ 
ออกนอกพื้นที่หรือย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย	 เพื่อไปหางานท�า	 หรือเริ่มต้นชีวิตใหม่ยังประเทศอื่น	 
กลุ่มคนเหล่านั้นจึงอพยพเข้ามาในประเทศไทยเพื่อท�างาน	 หรือ	 เพื่อรออพยพย้ายไปยัง 
ประเทศอื่น	 ดังนั้นประเทศไทยจึงเป็นทั้งประเทศต้นทาง	 ประเทศทางผ่าน	 และประเทศ 







ภาคอุตสาหกรรม	 แรงงานประมงและอาหารทะเล	 งานบริการต่างๆ	 งานท�าความสะอาด	 
งานรับใช้ภายในบ้าน	 และแรงงานเหล่านี้มักถูกเอาเปรียบจากนายจ้าง	 แรงงานบางกลุ่มยอม
เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทย	 ทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย	 แรงงาน 
บางกลุ่มถูกกดขี่	 ขูดรีด	 หลอกลวง	 บังคับให้เป็นขอทาน	 โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กที่ถูกล่วง
ละเมิดทางเพศหรือถูกบังคับให้ค้าประเวณี	 จนกลายเป็นปัญหาสังคมและสิทธิมนุษยชนในเวลา




	 เมื่อเร็วๆ	 นี้ประเทศไทยถูกประเทศสหรัฐอเมริกาลดอันดับกลุ่มประเทศค้ามนุษย์ให้อยู่ 
ในกลุ่มที่	 3	 (tier	 3)	 ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มีสถานการณ์การค้ามนุษย์ที่อยู่ในระดับ 
เลวร้ายทีส่ดุ	 ซึง่การจัดลดอนัดับในครัง้นีส้บืเนือ่งมาจากประเทศไทยถกูกล่าวหาว่าไม่ด�าเนนิการ 
ป้องกันการค้ามนุษย์ตามมาตรฐานขั้นต�่าของกฎหมายป้องกันการค้ามนุษย์ของประเทศ




อย่างจริงจัง	 นอกจากนี้กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป	 (European	 Union)	 ให้ใบเหลืองเตือน
ประเทศไทยให้เร่งด�าเนินการแก้ปัญหา	 และจัดการการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย	 การขาดการ
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รายงานและไร้การควบคุม	 (Illegal,	Unreported	and	Unregulated	fishing	หรือ	 IUU)	ที่
ไม่ได้ตามมาตรฐานที่ก�าหนด	 ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นที่ประเทศไทยต้อง	 (1)	 พิจารณาแก้ไข 




 1. มาตรการ “3P” ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
	 	 ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติท่ีรัฐบาลได้พยายามแก้ไขอย่างเร่งด่วนและ
จริงจัง	 ที่ส�าคัญมาตรการ	 “3P”	 นี้ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา 






“ปราบปราม”	 (Prosecution)	 “ปกป้อง”	 (Protection)	 และ	 “ป้องกัน”	 (Prevention)	 ไว้
อย่างชัดเจนเท่านั้น		
	 	 ส�าหรับมาตรการปราบปรามภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ 
ค้ามนุษย์	 พ.ศ.	 2551	 ได้ถูกก�าหนดไว้ในหลายมาตรา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้อ�านาจและ
ก�าหนดหน้าที่แก่เจ้าพนักงาน	 ตัวอย่างเช่น	 มาตรา	 27	 ได้บัญญัติไว้ว่า	 “เพื่อประโยชน์ในการ
ป้องกันและปราบปรามการกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ�านาจหน้าท่ี 
ดังต่อไปนี้	 (1)	 มีหนังสือเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยค�าหรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน	 
(2)	 ตรวจตัวบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์	
เมื่อผู้นั้นยินยอม	 แต่ถ้าผู้นั้นเป็นผู้หญิงจะต้องให้หญิงอื่นเป็นผู้ตรวจ	 (3)	 ตรวจค้นยานพาหนะ
ใดๆ	 ที่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่ามีพยานหลักฐานหรือบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการ 
กระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์อยู่ในยานพาหนะนั้น	 และ	 (4)	 เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่
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ใดๆ	 เพื่อตรวจค้น	 ยึด	 หรืออายัด	 เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีพยานหลักฐานในการค้ามนุษย์	
หรือเพื่อพบและช่วยบุคคลท่ีตกเป็นผู้เสียหายจากการกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์	 และหาก 
เนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้	 พยานหลักฐานนั้นอาจถูกโยกย้าย	 ซ่อนเร้น	 หรือท�าลายไป 
เสียก่อน	หรือบุคคลนั้นอาจถูกประทุษร้าย	โยกย้าย	หรือซ่อนเร้น”
	 	 นอกจากนี้มาตรการปราบปรามการค้ามนุษย์ในประเทศไทยได้เพ่ิมความรุนแรง
ในการเอาผิดผู้กระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์มากขึ้น	 จากเดิมมาตรา	 52	 ของพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	 พ.ศ.	 2551	 ได้ก�าหนดโทษให้ผู้กระท�าความผิดฐาน 
ค้ามนุษย์	 ต้องระวางโทษจ�าคุกต้ังแต่สีปี่ถงึสบิปี	 และปรับตัง้แต่แปดหมืน่บาทถึงสองแสนบาท.... 
ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	 (ฉบับที่	 2)	พ.ศ.	 2558	 ได้เพิ่ม
โทษผู้กระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์ไว้ในมาตรา๙	 โดยก�าหนดว่า	 “ถ้าการกระท�าผิดตามมาตรา	
52.....เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท�า	 (1)	 รับอันตรายสาหัส	 ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่แปดปีถึงยี่สิบปี 
และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท	 หรือจ�าคุกตลอดชีวิต	 (2)	 ถึงแก่ความตาย	
ต้องระวางโทษจ�าคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต”
	 	 ส�าหรับมาตรการปกป้องและช่วยเหลือภายใต ้พระราชบัญญัติป ้องกันและ 
ปราบปรามการค้ามนุษย์	พ.ศ.	2551	 ได้ถูกบัญญัติไว้อย่างชัดเจนในหมวด	4	ตั้งแต่มาตรา	33	
ถึง	 มาตรา	 41	 ซึ่งเป็นมาตรการปกป้องและช่วยเหลือที่ส�าคัญอันได้แก่	 การให้ความช่วยเหลือ
แก่เหยื่อหรือผู้เสียหายในเรื่องอาหาร	 ที่พัก	 การรักษาพยาบาล	 การบ�าบัดฟื้นฟูทางร่างกาย
และจิตใจ	 การให้การศึกษา	 การฝึกอบรม	 การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย	 การส่งกลับไป 
ยงัประเทศเดมิหรือภมูลิ�าเนาของผู้น้ัน	 การด�าเนนิคดีเพือ่เรยีกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ผูเ้สียหาย 
โดยให้ค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความแตกต่างทางเพศ	 อายุ	 สัญชาติ	 เชื้อชาต	ิ
ประเพณีวัฒนธรรมของผู้เสียหาย	 	 การแจ้งสิทธิของผู้เสียหายท่ีพึงได้รับการคุ้มครองในแต่ละ





พ.ศ.	 2551	 ไม่ได้บัญญัติไว้อย่างชัดแจ้ง	 แต่มาตรการป้องกันนั้นอาจพิจารณาได้จากอ�านาจ

































ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	 พ.ศ.	 2551	 ไม่สามารถใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แล้ว	มาตรการ	“3P”	เองก็ไม่อาจใช้แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน
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 2. การพัฒนาและปรับใช้มาตรการ “3P” ในประเทศไทย
	 	 การประกาศใช้มาตรการ	 “3P”	 ของรัฐบาลหรือการมีพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์	 พ.ศ.	 2551	 ไม่ได้เป็นเครื่องรับรองว่า	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 หรือ
กลุ่มสหภาพยุโรปมองว่า	 ประเทศไทยได้แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นที่น่าพอใจ	 	 โดยแท้จริง
แล้วมาตรการ	 “3P”	 นั้นเป็นวิธีการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่หลักสากล
และยอมรับกันทั่วโลก	 และประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็ใช้มาตรการ	 “3P”	 ในการพิจารณา 
หรือประเมินว่าประเทศไทยได้มีความพยายามในแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์หรือไม่	 (U.S.	 
Department	of	State.	2015)		ส่วนการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์จะสัมฤทธิ์ผลหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ 
กับว่ารัฐบาลนั้นได้มุ่งเน้นหรือใช้บังคับมาตรการ	 “3P”	 อย่างเข้มงวดและจริงจังมากน้อย 
เพียงใด	 หากรัฐบาลใช้บังคับมาตรการ	 “3P”	 อย่างจริงจังเหมือนกับประเทศที่ประสบความ
ส�าเร็จในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	 รัฐบาลก็น่าจะประสบความส�าเร็จในแก้ไขปัญหาการค้า






	 	 การบังคับใช้มาตรการ	 “3P”	 ไม่ควรขึ้นอยู่กับการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์	 พ.ศ.	 2551	 แต่เพียงอย่างเดียว	 รัฐบาลควรก�าหนดรายละเอียด
หรือวิธีการอื่นๆ	 นอกเหนือจากที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์	 พ.ศ.	 2551	 นอกจากนี้รัฐบาลควรยกระดับมาตรการปราบปรามให้มีประสิทธิภาพมาก
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	 ส�าหรับประเทศไทยนั้นประสบกับปัญหาการค้ามนุษย์มาโดยตลอด	 และเมื่อเร็วๆ	 นี	้
รัฐบาลได้จัดให้ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งแก้ไขอย่างจริงจัง	โดยมีกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหัวเรือใหญ่ในการด�าเนินการแก้ไขปัญหาและได้ใช้
มาตรการ	 “3P”	 ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ตามหลักสากล	 แต่ในความเป็นจริงมาตรการ	
“3P”	 ไม่ใช่เรื่องใหม่หรือทฤษฎีใหม่ส�าหรับประเทศไทยแต่อย่างใด	 เพราะเนื้อหาสาระของ
มาตรการ	 “3P”	 นี้ได้อยู่ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	 พ.ศ.	 2551	
เป็นที่เรียบร้อยอยู่ก่อนแล้ว		อย่างไรก็ตามล�าพังเพียงแค่การบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์	 พ.ศ.	 2551	 แต่เพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา
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การค้ามนุษย์ได้	รัฐบาลจ�าเป็นต้องก�าหนดมาตรการ	“ปราบปราม”	“ปกป้อง”	และ	“ป้องกัน”	
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